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Con el aumento de la esperanza de vida media, aumenta la incidencia y prevalencia
de patologías crónicas. Estas situaciones pueden estar condicionadas por la
alimentación y tener consecuencias sobre el estado nutricional de la población
anciana.
Estas condiciones se pueden prevenir con el uso de estrategias dietéticas adecuadas,
por lo que es fundamental que las instituciones que atienden a esta población las
conozcan.
Para mejorar la calidad de vida de la población anciana, es fundamental
promover una ingesta adecuada de alimentos y agua para garantizar sus
necesidades nutricionales.
Para ello, es necesario capacitar a los técnicos de las instituciones geriátricas
y cuidadores sobre las principales condiciones que pueden comprometer el
estado nutricional de las personas mayores: deshidratación, disfagia y
presencia de enfermedades metabólicas y demencia.
Y la población anciana sobre las recomendaciones para una alimentación
saludable.
Objetivo general:
Mejorar las habilidades prácticas de los 
técnicos y cuidadores sobre riesgo 
nutricional y desnutrición en el anciano, 
consecuencias y estrategias dietéticas a 
implementar, con el fin de garantizar las 
necesidades nutricionales de los ancianos 
institucionalizados y promover el 
envejecimiento con una mejor calidad de 
vida.
Sesiones de capacitación de 1 hora, a cargo de nutricionistas con los
siguientes temas:
• “Riesgo nutricional, necesidades nutricionales y estrategias
dietéticas”
• "Alimentación de ancianos con demencia, disfagia e
hidratación"
• "Enfermedades metabólicas: obesidad, diabetes mellitus,
enfermedades cardiovasculares e hipertensión".
Se abordaron las implicaciones de estas situaciones en el estado
nutricional y se presentaron estrategias alimentarias y nutricionales
para una adecuada ingesta alimentaria y de agua.
Al final, se aplicaron cuestionarios para evaluar los conocimientos
adquiridos y la calidad de la formación.
Riesgo nutricional, necesidades nutricionales y estrategias dietéticas
Objetivos específicos
1. Sensibilizar a los técnicos y cuidadores sobre la 
importancia de evaluar el riesgo nutricional en las 
personas mayores
2. Dar a conocer las herramientas de evaluación de 
riesgo nutricional
3. Comprender cómo aplicar e interpretar una 
herramienta de evaluación nutricional
4. Dar a conocer las recomendaciones nutricionales 
específicas para personas mayores
5. Dar a conocer estrategias dietéticas para personas 
mayores en riesgo nutricional
Tópicos
1. Introducción al proceso de envejecimiento
2. Estado nutricional
3. Necesidades nutricionales de la población anciana;
4. Riesgo nutricional
5. Desnutrición geriátrica
6. Herramientas de evaluación de riesgos nutricionales
7. Estrategias dietéticas para ancianos 
desnutridos o en riesgo de desnutrición
Alimentación de ancianos con demencia, disfagia e hidratación
Objetivos específicos
Dar a conocer estrategias para:
1. Mejorar la ingesta alimentaria en personas 
mayores con demencia
2. Mejorar la ingesta alimentaria en personas 
mayores con disfagia




Aspectos fisiológicos en pacientes con demencia;
Recomendaciones nutricionales en la demencia
Estrategias para mejorar la ingesta alimentaria en pacientes con 
demencia
2. Disfagia
Estrategias para mejorar la ingesta alimentaria en pacientes con 
disfagia
Nutrición entérica ambulatoria
3. Deshidratación en ancianos: causas y consecuencias
Estrategias para aumentar la ingesta de agua
Consejos prácticos para cuidadores e instituciones
Enfermedades metabólicas: obesidad, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares e hipertensión
Objetivos específicos
Dar a conocer las recomendaciones 
nutricionales para personas mayores: 
1. con obesidad
2. con diabetes mellitus
3. con dislipidemia y hipertensión
arterial
Tópicos
1. Introducción (Enfermedades metabólicas crónicas)





5. Cambios en la dieta
6. Recomendaciones nutricionales
7. Estrategias de intervención alimentaria 

Con estas sesiones se logró sensibilizar a técnicos de
instituciones geriátricas sobre la importancia de la alimentación
en la promoción de un adecuado estado nutricional y sus
implicaciones para el estado de salud y calidad de vida de la
población anciana.
La participación y evaluación de las sesiones (50 participantes)
fue muy positiva.
La clasificación global de las sesiones reveló que alrededor del
92% de los participantes consideraron las formaciones como
“Buenas” o “Muy buenas”.
En promedio, el 80% de los capacitados lograron los objetivos,
identificando, al menos 4 estrategias, para mejorar las
situaciones presentadas.
Folletos técnicos sobre los temas tratados en las sesiones
Sesiones para personas mayores en 
la comunidad
“Alimentación saludable”
Esta sesión formó parte de una formación de 2,5 horas a cargo
de formadores especializados en tres áreas: alimentación,
farmacia y psicología, en la que se abordó la importancia de
una alimentación saludable, el cuidado que se debe tener con
la medicación y el manejo psicológico, para mantener una
buena salud física y psicológica, y dar más vida a los años.
Estas sesiones se llevaron a cabo en toda la región del Algarve,
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